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Riječ urednika 
Rasprave u ovom broju časopisa protežu se u tri tematske cjeline. U pret-
hodnim smo brojevima najavili temu o pravdi i milosti. Njoj se pridružila tema 
sa znanstvenog skupa “Aktualizacija inkarnacije: Kristovo očitovanje u vremenu 
i svijetu danas” održanom u Zagrebu u listopadu 2008. na Biblijskom institutu. 
Treća je tema obljetnica rođenja Jeana Calvina, jednog od najutjecajnijih kršćan-
skih teologa svih vremena.
Na temu pravde i milosti objavljujemo dva članka: Zagrljaj pravde i mira: O 
napetosti retributivne i eshatološke pravde te Gozba zasluga: razmatranje temeljnih 
načela zasluge u Jobu.
U organizaciji Biblijskog instituta iz Zagreba, Evanđeoskog teološkog fakul-
teta iz Osijeka i časopisa Kairos održan je 25. listopada 2008. u prostorijama Bi-
blijskog instituta u Zagrebu znanstveni skup pod nazivom “Aktualizacija inkar-
nacije: Kristovo očitovanje u vremenu i svijetu danas”, na kojem se raspravljalo o 
tome može li Kristova prisutnost biti aktualizirana na neverbalni način te na koji 
se način ona očituje u našem vremenu. Ovdje donosimo sedam članaka koji su 
prvotno izloženi na znanstvenom skupu: Činiti istinska djela ljubavi: Konkretna 
očitovanja trajnoga utjelovljenja Evanđelja Cornerliua Constanineanua, Aspekti 
i modaliteti Božje prisutnosti u Starom zavjetu Danijela Berkovića, Krist između 
države, nacije i pojedinca Roberta Bogešića, Triplex modus corporis Christi – u 
rekonstrukciji Radikalne ortodoksije Borisa Gunjevića, Inkarnacija i umjetnost 
Krešimira Šimića, Krist u vama, nada slave Thomasa Sibleya i Duhovni identitet 
Davorina Peterlina. 
Budući da je ove godine petstota obljetnica rođenja Jeana Calvina (1509-
1564), za tu je prigodu objavljen članak Dalibora Kraljika Večera Gospodnja u 
misli Jeana Calvina.
U rubrici Prijevodi objavljen je prijevod djela Matije Vlačića Ilirika Spis protiv 
papinoga primata, sastavljen prije 100 godina, prvo tiskanoga 1550. a zatim i 1551. 
godine. Objavljivanjem prijevoda ovoga značajnog Vlačićeva djela časopis Kairos 
daje svoj doprinos pripremama proslave četiristo devedesete obljetnice njegova 
rođenja (1520-1575). Vlačićeva djela znatno su usmjeravala reformacijska giba-
nja u šesnaestom stoljeću, a on je uvelike zaslužan za opstanak luteranske tradi-
cije reformacije nakon Lutherove smrti 1546. godine. Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica u Zagrebu, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Za-
grebu te druge manje javne i privatne knjižnice u Hrvatskoj čuvaju više od stotinu 
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Vlačićevih knjiga objavljenih na latinskom i njemačkom jeziku u šesnaestom, a 
i kasnijim stoljećima. Unatoč tomu Vlačićevo djelo i teološka misao premalo su 
poznati široj znanstvenoj i kulturnoj javnosti u Hrvatskoj. Jedan od ciljeva časo-
pisa Kairos jest poticanje prevođenja, objavljivanja i proučavanja djela velikana 
kršćanske misli koji su dali značajni doprinos razvoju u Bibliji ukorijenjene teo-
logije, duhovnosti i kulture. Stoga i objavljujemo prijevod ovog značajnog Vlači-
ćeva povijesno-teološkog autorskog i uredničkog djela.
Stanko Jambrek
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